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VECCHI E NUOVI RINVENIMENTI DI TEGOLE CON BOLLO 
DI FABBRICA IN ISTRIA fi — ISTRIA MERIDIONALE!
ROBERT M ATIJASiC
Arheološki m u ze j  Istre, Mate Balote 3, YU-52000 Pu la
Q uesto contributo alla conoscenza dei bolli su tegole rinvenuti in  Is tria  coin­
cide con l’in teresse che da  qualche tempo sta  crescendo sem pre p iù  tra  gli s tu ­
diosi, archeologi e storici de ll’antichità nelle nostre  regioni, nell’A lto A dria tico .1 
Q uesto  dovrebbe essere il prim o nella serie di cataloghi di bolli su  tegole delT- 
Is tria . L’inventario  dei bolli su tegole sarà  p resen ta to  suddiviso per regioni: 
Is tr ia  m eridionale, Is tr ia  settentrionale, Istria  o rien ta le  e L iburnia, quale prim o 
passo nella cataloghizzazione dei bolli dell’A driatico  orientale. Q uesta p rim a 
p a r te  com prende il m erid ione della penisola is triana . Le località prese in con­
siderazione sono B rioni, Pola, Nesazio, B arbariga, Betica, V albandon, e varie 
località  con singoli esem plari di bolli.
Oggi esiste u n a  b ib liografia discretam ente consistente sui problem i dei bolli 
su  tegole dellT stria2 e d in to rn i ,3 che solleva u n ’in te ra  serie di problem i ancora 
ap e rti: inanzitu tto  la  rag ione stesa della bo lla tu ra  delle tegole ,4 l’organizza­
zione della produzione ,5 l ’organizzazione del m ercato, la vasta  d iffusione di 
a lcuni tip i di bolli su  tu t te  le sponde adria tiche ,6 ecc.
R im andando ai lavori pubblicati c ita ti nelle note, non ci resta  che dare 
a lcune spiegazioni concernenti il catalogo che segue, e che rappresen ta  la  p arte  
p iù  im portan te  di questo  contributo. Il catalogo, che com prende 162 bolli p ro­
ven ien ti dalle località sop ra  elencate, contiene essenzialm ente due tip i di bolli: 
quelli rinvenuti recentem ente, per i quali esiste u n a  docum entazione concer­
n en te  i dettagli r ilevan ti, e quelli rinvenuti e pubblicati p rim a del 1945. Si 
t r a t ta , per quanto concerne quest’ultim o gruppo, di tegole rinvenu te  du ran te  
gli scavi di A. G nirs a B rioni, Pola, V albandon ecc, del Puschi a Nesazio ecc .7 
N on sem pre, purtroppo, disponiam o di tu tt i  quei d a ti che ci sarebbero necessari.
L ’a ltra  m eta, dei 162 dirca, proviene da scavi recenti e rinven im enti 
casuali: in  prim o luogo da l cosidetto C astrum  di B rioni ,8 dall’A nfitea tro  di 
P o la ,9 dal Campidoglio di N esazio ,10 dall’abbazia di S. A ndrea di B etica presso 
B arb arig a .11 ecc.
Il catalogo contiene tu t t i  i da ti necessari: il testo  e la  descrizione del bollo, 
il num ero d ’inventario  (del Museo arceologico dellT stria  di Pola: la  le tte ra  
»A« denota il num ero dell’inven tario  della sezione A ntich ità  classiche, la  le tte ra  
»S« quello della sezione M edievale; »BA« è la sig la del inventario  del m ateria le  
proven ien te  da Brioni). Seguono poi le dim ensioni della tegola, le dim ensioni 
del bollo a l’altezza delle le tte re  (quando il bollo è en tro  cartiglio). Concludono 
qu esta  descrizione la  località  di rinvenim ento e i da ti bibliografici, se questi 
esistono, cioè se il bollo è sta to  pubblicato. 1
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Fig. 1 : Elenco delle localià 
Sl. 1: Popis lokaliteta
1. Brioni (Brijuni), 1—37.
2. Pola (Pula), 38—67.
3. Nesazio (Nezakcij), 68—107.
4. Betica (Betika), 108— 117.
5. B arbariga (Barbariga), 118—142.
6 . V albandon (Valbandon), 153—151.
7. Fasana (Fažana) 152— 153.
8 . Porto  Cuvi, L isignano (Kuje,
Ližnjan), 155 i 161.
9. Porto  Vestro (Vistar), 158.
10. Sam agher, Stignano (Sam ager, 
S tin jan), 154.
11. Bosco Regalie, Siana, Pola 
(Sijana, Pula), 156.
12. S. Macario, Dignano (S. Mohor, 
Vodnjan), 162.
13. Peruški, 159—160.
14. Carnizza (Krnica), 157.
Va detto, a questo punto , che alcuni gruppi di rinvenim enti recenti non sono 
qui pubblicati. Si t ra t ta  di alcuni bolli su tegole rinvenute nelle construzioni 
di tom be tardoantiche della necropoli di Burle presso M edolino ,12 e u n  gruppo 
di bolli dal cosidetto C astrum  di Brioni, bolli che non sono p er ora accessibili.
C a t a l o g o 13
Brioni 1
1. F ram m en to  di tego la  con p a rte  di bollo e n tro  cartig lio : L A E C ... ;  dim . 12,5 X 
16 X 3 cm, bollo 7 X 3,3 cm , A E in nesso, n. inv. A 6310; Brioni, V al C atena, G NIRS 
1904 b, 144, G N IRS 1910 a, 85, fig. 8.
2. F ram m en to  di tegola d i co lore  rosastro , con p a r te  di bollo en tro  cartig lio  r e t ta n ­
go lare , m ancan te  a  d e s t r a : . .  .V LLO NI, m ancano le  p a r t i  in fe rio ri de lle  le t te re  VL, 
senza  ness i; dim . 11,5 X 15 X 2,8 cm , bollo 6 X 2,2 cm, a lt. le tt. 1,7 cm, n. inv. A 15961; 
B rioni, V al C atena, G N IR S 1908 b, 178, fig. e.
3. F ram m en to  di tego la  d i colore giallo-rosso, con p a r te  di bollo en tro  cartig lio : 
A FA ES . . . ,  m anca  la  p a rte  s in is tra , le tte re  so ttili a r iliev o ; dim . 29 X 28 X 2,9 cm, 
bollo  9,2 X 3,6 cm, alt. le tt. 2,7 cm, n. inv. A 8392; B rioni, V al C atena, W EISSH Ä U PL 
1899, 82.
4. F ram m en to  di tego la  d i colore rosso-giallo, con la  p a r te  c en tra le  del bollo: 
. . . E S O N . . . ;  dim . 12,3 X 12 X 3,3 cm, bollo 7,3 X 3,5 cm, alt. le tt. 2,8 cm, n. inv. 
A 8606; B rioni, V al C atena, G N IR S  1903 b, 177, fig. g.
5. F ram m en to  di tego la  d i colore rosastro  con bollo  en tro  cartig lio , d an negg ia ta  
la  p a r te  an te rio re : A A ESO N I. AF, nessi AE e AF, p u n teg g ia tu ra  tr ia n g o la re ; dim . 
1 9 ,2 X 1 7 ,8 X 3 ,7  cm, bollo  14,5 X 3,3 cm, alt. le tt. 2,4 cm, n. inv. BA 4139; B rioni, 
C astru m , inedito.
6. F ram m en to  di tego la  con  p a rte  di bollo . . .  A ESO N A F en tro  cartig lio , d an n eg ­
g ia to  n e lla  p a rte  in fe rio re , nesso AF, senza p u n te g g ia tu ra ; dim . 24 X 12 X 2,9 cm, 
bollo  lu n g  13 cm, a lt. le tt. 2,7 cm , n. inv. BA 2952; B rioni, C astrum , inedito .
7. F ram m en to  di tego la  con bollo en tro  cartig lio , conservata  so ltan to  la  p a rte  
su p erio re  di tr e  le t te re : . .  . ESO . . . ;  dim. 15 X 12 X 2,9 cm, bollo lung. 7 cm, a lt. le tt.
2.5 cm, n. inv. BA 1719; B rioni, C astrum , inedito.
8. F ram m en to  di tego la  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio , conservata  so ltan to  
la  p a r te  superio re  d i t r e  le t t e r e . . .  ESO . . . ;  d im  10,5 X 10 X 3 cm, bollo lung. 10,3 cm, 
a lt. le tt. 2,7 cm, n. inv . BA 1900; B rioni, C astrum , inedito .
9. F ram m en to  di tegola con p a rte  di bo llo  en tro  cartig lio , m an can te  la  p a rte  
a n te r io re : . . .  SO N IA F, nesso AF, senza p u n teg g ia tu ra ; dim . 12 X 11,5 X 3,3 cm , bollo
9,7 X 3,5 cm, alt. le tt. 2,7 cm, n. inv. BA 1899; B rioni, C astru m , inedito.
10. F ram m en to  d i tegola con la  p a rte  in fe rio re  d e s tra  del bollo . .  . NI. A F, p u n ­
te g g ia tu ra  tr ian g o la re , nesso AF, m anca la p a r te  su p erio re  del cartig lio ; d im . 9 X
8.5 X 3 cm, bollo  lu n g h . 5,5 cm, a lt. lett. 2,7 cm . n. inv . BA 1897; B rioni, C astrum , 
ined ito .
11. F ram m en to  d i tegola con la  p a rte  fina le  del bo llo  . . . I  A F  en tro  cartig lio , 
nesso  A F, senza p u n te g g ia tu ra ; dim . 12,5 X 10,2 X 3 cm , bollo 2,8 X 3,6 cm, a lt. le tt. 
3 cm , n . inv. BA 4129; B rioni, C astrum , inedito.
12. F ram m en to  di tegola con la  p a rte  in fe rio re  d e l bo llo  . . .  SO N IA F, nesso  AF, 
senza  p u n teg g ia tu ra ; dim . 14,8 X 12,5 X 3,6 cm , bollo lungh . 10,4 cm, a lt. le tt. 2,7 cm, 
n. inv . BA 1905; B rion i, C astrum , inedito .
13. F ram m en to  d i tego la  con bollo  en tro  cartig lio : . .  . SO NI. AF, nesso AF, p u n te g ­
g ia tu ra  tr ian g o la re , le t te re  re la tiv am en te  grosse; m anca  l’orlo  superio re  del ca rtig lio ; 
dim . 12,5 X 12,8 X 2,5 cm , bollo  9 X 3,5 cm, alt. lett. 2,7 cm , n. inv. B A  4134; B rioni, 
C astru m , inedito.
14. F ram m en to  di tego la  con p a r te  di bo llo  en tro  cartig lio : P A N S A ...,  so ra  di 
esso en tro  cartig lio , fram m e n ta to , u n  tr id en te  in  rilievo ; senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; 
d im . 9,9 X 12,5 X 2,5 cm , bo llo  7,1 X 2,3 cm, a lt. le tt. 1,8 cm, cartig lio  su p erio re  alt.
3,3 cm, n. inv. B A 4133 ; B rion i, C astrum , inedito .
15. F ram m ento  di tego la  con p a r te  di bollo  en tro  ca rtig lio : PANSAE. V I . .. ,  m a n ­
ca n te  la  p a rte  fin a le  de l bo llo ; nesso  AE, p u n teg g ia tu ra  tr ian g o la re ; dim . 10,2 X 13,8 X 
X 2,7 cm, bollo 9 X 2,1 cm, a lt. le tt. 1,7 cm, n. inv. B A  1896; B rioni, C astrum , ined ito .
16. F ram m en to  di tego la  con la  p a rte  in iz ia le  del bo llo  en tro  cartig lio : P A N S .. . ,  
dim . 10,3 X 18,6 X 2 ,6cm , b o llo  5,3 X 2,2cm , a lt. le tt. 1,7 cm , n. inv. B A 1894; B rioni, 
C astru m , inedito.
17. F ram m en to  di tegola con p a r te  an te r io re  di bo llo : P A N S .. .  senza p u n teg g ia ­
tu r a  e  nessi; dim . 7,3 X 7 X 2,9 cm, bollo  7,2 X 2,2 cm, a lt. le tt. 1,7 cm, n. inv. B A  1678; 
B rion i, C astrum , ined ito .
18. F ram m en to  di tegola con p a r te  di bollo  PA N  . . . ,  consun ta  d a l m are , senza 
nessi, le tte re  svasa te ; dim . 14 X 13 X 3 cm, bo llo  5,3 X 3,2 cm, alt. le tt. 2,5 cm , n. inv. 
B A 2195; B rioni, C astrum , ined ito .
19. F ram m en to  di tegola con p a r te  di bollo  PA N SA EV IB  . . . ,  con nesso AE, ed 
u n  piccolo cartig lio  sopra il  bollo  con il rilievo  di u n a  corona d ’a llo ro ; d im . 15 X
X  16,7 X  3,2 cm, bollo 9 X  2,2 cm, alt. le tt. 1,7 cm, cartig lio  con corona 2,3 X  3,5 cm, 
n. inv . BA 2125; B rioni, C astrum , inedito.
20. F ram m en to  di teg o la  di colore rosso con u n a  p a rte  del bollo  .. .L A E C ; nesso 
A E e p u n teg g ia tu ra  ro tonda  nella  cav ità  della le t te ra  C. L e tte re  a lte  e b en  d is tin te , 
e n tro  cartig lio ; dim . 19,7 X  10,2 X  3,2 cm, bollo 6,3 X  3,1 cm, alt. le tt. 2,6 cm, n. inv. 
B A  4140; B rioni, C astrum , inedito .
21. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con p a r te  del bollo . . .  LAEC, nesso AE 
e p u n teg g ia tu ra  ro tonda  ne lla  cav ità  de lla  le tte ra  C, le tte ra  a lte  e ben  d is tin te , en tro  
cartig lio ; dim . 12 X  20,5 X  3,1 cm, bollo 6,7 X  3,4 cm, a lt. lett. 2,6 cm. n. inv. BA 3357; 
B rion i, C astrum , inedito.
22. F ram m en to  di tego la  di colore ro sastro  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio : 
L A E . . . ,  nesso AE, m anca  la  p a rte  fina le ; dim . 19 X  13 X  3,4 cm, bollo 5,3 X  3,2 cm, 
a lt. le tt. 2,7 cm, n. inv. BA 4136; Brioni, C astrum , ined ito .
23. F ram m en to  di tego la  di colore ro sastro  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio , 
la  p a r te  fina le  è consun ta : LA E . . . ,  nesso AE; dim . 17 X  11,4 X  3,2 cm, bollo 6 X  3,1 cm, 
a lt. le tt. 2,6 cm, n. inv. B A  4137; Brioni, C astrum , ined ito .
24. F ram m en to  di tego la  con la  p a rte  fin a le  d e l bollo en tro  cartig lio  . . .  AEC, 
nesso  AE e p u n to  ro tondo  ne lla  cav ità  della  le t te ra  C; dim. 12,5 X  6 X  2,9 cm, bollo
5,3 X  3,1 cm, alt. le tt. 2,6 cm, n . inv. BA 1679; B rion i, C astrum , inedito .
25. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con bollo  sem icirco lare  a le tte re  im presse, 
p a rz ia lm en te  dannegg ia te : C. LAEC AN. P . F., nesso  AE, p u n tegg ia tu ra  ro to n d a  in  tre  
posizioni, tr a  gli e lem en ti onom astici de l bollo ; dim . 16 X  10,2 X  3 cm, bo llo  8,7 X  
X  4,3 cm, alt. le tt. 1,4 cm , n. inv. BA 4132; B rioni, C astrum , inedito.
26. F ram m en to  di tego la  d i colore ro sas tro  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio : 
Q G N IC . . . ,  le tte re  in rilievo , consunte, senza nessi e  pun teg g ia tu ra ; dim. 10 X  11,1 X 
X  2,8 cm, bollo 7,8 X  2,9 cm, a lt. lett. 2,2 cm, n. inv. B A  1903; B rioni, C astrum , inedito.
27. F ram m en to  di tego la  d i colore rosso-g iallo  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio , 
d an n eg g ia ta  la  p a rte  su p erio re : conservati so ltan to  i due prim i elem enti d i sin istra , 
u n a  corona stilizzata e la  le t te ra  M: o M . . . ;  dim . 9 X  7 X  3 cm, bollo lungh . 6,2 cm, 
a lt. le tt. 1,5 cm, n. inv. B A  1901; B rioni, C astrum , ined ito .
28. F ram m ento  di tego la  con p a rte  d i bollo dannegg ia to  en tro  cartig lio : . . .  VLLO 
. . . ,  m anca  la  p a rte  su p erio re  delle  le tte re ; dim . 10 X  11,5 X  2,7 cm, bollo  lungh . 4,5 cm, 
a lt. le tt. 1,4 cm, n. inv. B A  1895; B rioni, C astrum , inedito .
29. F ram m en to  di tego la  con p a rte  d i bollo e n tro  cartig lio : . . .O N I ;  dim . 13,9 X  
X  13,1 X  2,3 cm, bollo 3,8 X  2,1 cm, alt. le tt. 1,6 cm, n. inv. BA4128; B rioni, C astrum , 
ined ito .
30. F ram m en to  di tego la  di colore rosso-g irig io  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio : 
. . .  C EIO N I M AXI, nesso MA, la  le tte ra  X  è p iù  p iccola delle  a ltre  e su lla lin ea  supe­
r io re  delle le tte re , m anca la  p a r te  an te r io re  del bo llo ; dim. 16,7 X  16,7 X  3 cm, bollo
12,5 X  3,4 cm, alt. lett. 2,6 cm, n. inv. BA4130; B rion i, C astrum , inedito.
31. F ram m en to  di tego la  di colore giallo, con la  p a rte  f in a le  del bollo  . . .  OSI 
a  le t te re  im presse, senza cartig lio ; dim. 16,4 X  21,5 X  3,3 cm, bollo  4,2 X 1,9 cm, n. inv. 
B A  1901; B rioni, C astrum , inedito .
32. F ram m en to  di tego la  d i colore g iallo  con bollo  LPETRA V IT, a le t te re  im p res­
se, sènza p un tegg ia tu ra , nesso  finale  A V IT; dim . 20 X  19 X  3 cm, bollo 8,5 X  1,8 cm, 
n. inv . B A 2426; B rioni, C astrum , inedito.
33. F ram m en to  di tego la  d i colore g iallo -rosso  con una p a rte  del bo llo  a  le tte re  
im p resse  QCLODIAM B . . . ,  nesso  DI e AM, de lla  B è conservata  so ltan to  l ’a s ta  v e r­
tica le , senza p u n teg g ia tu ra ; dim . 18,5 X  16 X  2,8 cm, bollo 11 ,5X 2 ,2  cm, n. inv. BA 
9447 ; B rioni, C astrum , ined ito .
34. F ram m en to  di tego la  d i colore g iallo  con la  p a rte  del bollo  a le tte re  im presse 
. . .  R O SI, nesso S I; dim . 15,6 X  12,5 X  2,9 cm, bollo  4,7 X  2,4 cm, n. inv. BA 4131; B rio ­
n i, C astrum , inedito .
35. F ram m en to  di tego la  d i colore giallo  con la  p a r te  del bollo  a le tte re  im presse 
. .  . CLODIAM  . . . ,  si in trav v ed e  la p a rte  in fe rio re  de lla  le tte ra  in iziale Q, nesso  DI 
e AM  ; dim . 10 X  12,9 X  2,7 cm , bollo 8,5 X  2,6 cm, n. inv. BA 1904; B rioni. C astrum , 
ined ito .
36. F ram m en to  di tegola d i colore rosso -g ia llo  con p a rte  del bollo  a, le t te re  im ­
p re sse : Q C L O . . . ,  m anca la p a r te  an te r io re  della  p rim a  le tte ra  Q senza ness i e p u n -
te g g ia tu ra ; dim . 9,3 X 6,1 X 3,7 cm , bollo  6,5 X 2,4 cm, n. inv . B A  4135; B rioni, C astrum , 
ined ito .
37. F ram m en to  d i tego la  d i colore giallo con una  p a r te  del bollo a le tte re  incise 
C. IV L I A F R I . . . ,  la  p rim a  le t te r a  C e danneggia ta  a  s in is tra , p u n teg g ia tu ra  tr ia n ­
g o la re  f r a  gli e lem en ti onom astic i, nessi VL, AF, R I ; d im . 9,4 X 9,8 X 2 cm, bollo
7,4 X 1,9 cm, n. inv. B A  1893; B rion i, C astrum , inedito .
Pola
38. F ram m en to  di tego la  d i colore giallo con bollo  a le t te re  in  rilievo  en tro  c a r ­
tig lio : C. FLAVI, p u n to  ro to n d o  dopo la C; dim . 32 X 20 X 3,3 cm, bollo  6,8 X 2,1 cm, 
a lt. le tt. 1,5 cm, n. inv . A 10642; Pola, villa  su b u rb an a  in  v ia  T itograd, 1965, ined ito .
39. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosastro  con bollo  en tro  cartig lio  C R IS P IN IL - 
LAE, le t te re  a rilievo, nessi R I, P I, NI, AE; dim . 52 X 38 X 3,6 cm, bollo  10,5 X 2,5 cm, 
a lt. le tt. 1,7 cm, n. inv . A  8665; Pola, v ia  JN A  (ex via A rena), inedito.
40. F ram m en to  d i tego la  di colore g ia llo -ocra  con p a r te  d i bollo con le tte re  incise: 
. . . R V F I; dim . 20 X 14 X 3,8 cm, bollo 3,5 X 2,2 cm, n. inv . A 10643; P o la , te a tro  del 
C am pidoglio , inedito .
41. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosso scuro, con p a r te  del bollo en tro  cartig lio  
con le tte re  a rilievo : . . .  N S IA N . . . ;  dim . 10,5 X 18,6 X 2,6 cm , bollo 9,4 X 3,2 cm , alt. 
le tt. 2,5 cm, n. inv. A  10630; P o la , M ausoleo, inedito .
42. F ram m en to  d i tegola di colore giallo  con p a r te  d e l bollo a le tte re  incise: 
Q C L O D I. . . ,  nesso  D I, senza p u n teg g ia tu ra ; dim . 19,5 X 18 X 4,1 cm, bollo  8,3 X 2,4 cm, 
n. inv . A  10629; Pola, M ausoleo, inedito .
43. F ram m en to  d i tegola d i colore rosso con p a r te  d e l bollo  en tro  cartig lio : A. 
FA E SO N I. A . . . ,  le t te re  a rilievo, p u n teg g ia tu ra  tr ian g o la re , nesso AE, m anca l ’u ltim o 
e lem en to ; dim . 18 X 20 X 4,1 cm, bollo  14,2 X 3,5 cm, a lt. le tt. 2,4 cm, n. inv. A  10649; 
P o la , v ia  M. G upca (ex  via C astropola), inedito .
44. F ram m en to  d i tegola d i colore rosso con la p a r te  fin a le  del bollo  en tro  c a r ­
tig lio , con le tte re  a  rilievo : . . .  NA, in  nesso capovolto , si in trav v ed e  l ’asta  v e rtic a le  
di u n a  le t te ra  p reced en te  a l nesso NA; dim . 12'X 19,5 X 2,5 cm, bollo  4 X 2,6 cm, 
a lt. le tt. 1,9 cm, n. inv . A 10626; Pola, v ia  C arducci (ora v ia  M. Balote), rin ven im en to  
a n te r io re  al 1947, ined ito .
45. F ram m en to  d i tegola d i colore rosso ch iaro  con p a rte  di bollo  dannegg ia to  
e n tro  ca rtig lio : A FA E SO  . . . ,  m an ca  l’orlo a s in is tra  d e l cartig lio , senza nessi e p u n ­
teg g ia tu ra , le tte re  a lte  e so ttili; dim . 15,4 X 14,2 X 2,5 cm, bo llo  12,2 X 3,3 cm, a lt. le tt.
2,8 cm , n . inv. A 10333; V alm ade, Pola, v illa  ru s tica , 1981, inedito .
46. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosso con bollo  dannegg ia to  en tro  cartig lio , 
le t te re  a  rilievo : PA N SIA N A , senza nessi. I l bolo è so ltan to  leggerm en te  im presso  
e m an ca  la p a rte  su p erio re  d e l cartig lio ; dim . 35 X 47 X 2,5 cm, bollo  15,6 X 2,7 cm, 
a lt. le tt. 1,9 cm, n. inv . A  10652; Pola, A nfiteatro , 1985, ined ito .
47. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosso con bollo  e n tro  cartig lio  e le t te re  a  r i ­
lievo : PA NSIA NA , con  il s im bolo  del lituus dopo la  le t te ra  A finale , sem p re  en tro  
il m edesim o  cartig lio , leg g erm en te  im presso e dannegg ia to , specia lm en te  n e lla  p a rte  
in iz ia le ; dim . 56 X 46 X 2,5 cm , bollo  13,7 X 2,7 cm, a lt. le tt. 2,7 cm, n . inv. A  10650; 
P o la , A nfitea tro , 1985, ined ito .
48. T egola di co lore  g iallo  con bollo en tro  cartig lio  e le t te re  a rilievo  TR O SI, TR 
in  nesso, d annegg ia ta  la  p a r te  in fe rio re  d es tra  del c a rtig lio ; dim . 58 X 40 X 3,3 cm, 
bo llo  4,8 X 1,4 cm, a lt. lett. 1,6 cm , n. inv. A 10652; Pola, A nfitea tro , inedito .
49. F ram m en to  di em brice  leggerm en te  convesso, d i colore giallo, con il bollo  leg ­
g e rm e n te  im presso  e dannegg ia to , en tro  cartig lio  d e l q u a le  non si vede la  linea  
in fe rio re , tes to  s in is tro rso : L B A R B ILL E V P, senza ness i e  p u n teg g ia tu ra ; d im . 19 X 
X 13,5 X 2,5 cm, bollo  7,8 X 1,6 cm, alt. le tt. 1,2 cm, n . inv . A  10628; P o la , A nfitea tro , 
m aggio, 1938, inedito .
50. F ram m en to  di tegola d i colore ro sastro  con p a r te  d i bollo e n tro  cartig lio : NER 
C LA V D I P . . . ,  nessi NER, L A  e VDI, p u n teg g ia tu ra  t r a  N ER  e CLAVDI n e lla  fo rm a 
di u n a  p ian tin a  s tilizza ta ; d im . 22,4 X 16 X 2,4 cm, bo llo  10,7 X 3,4 cm , alt. le tt. 2—
2,3 cm , n. inv. A 10653; Pola, A n fitea tro , 1985, inedito .
51. F ram m en to  d i tegola di colore rosso ch ia ro  con p a rte  di bollo en tro  cartiglio, 
le tte re  a rilievo, a lte  e so ttili: . . .  AEC; dim . 13,5 X  13,5 X  3 cm, bollo 6 X 3  cm, alt. lett.
2.4 cm, n. inv. A 8307; Po la  A nfiteatro , G N IR S 1910 a, 85, fig. 8.
52. F ram m en to  d i tegola di colore rosso, con bollo en tro  cartig lio , leggerm ente 
converso, le tte re  a lte  e  m arcate , lezione estrem am en te  d ifficile T PR K I. SEIFR N , due 
piccoli p u n ti tr ian g o la ri, le  le tte re  sono in  p a r te  danneggia te  il che con tribu isce  alla 
d ifficoltà di le t tu ra ; dim . 14 X  11 X  3,4 cm, bo llo  5,8 X  1,5 cm, alt. le tt. 1,0 cm, n. inv. 
A 10644; Pola, v ia M. G upca (ex v ia  C astropola), GNIRS 1911 a, 30, fig. 29.
53. F ram m en to  d i tego la  di colore giallo, con p a rte  di bolo inciso, . .  . ETR A V IT . . . ,  
nesso AVIT, senza p u n teg g ia tu ra ; dim. 6,5 X  16,2 X  3 cm, bollo 6 X  1,8 cm, n. inv. 
A 6094; Pola, v ia M. G upca (ex v ia  C astropola), GNIRS 1911 a, 30, fig. 29.
54. F ram m en to  d i tegola di colore g iallo  con bollo a le tte re  incise: LPETRA V IT, 
nesso AVIT, senza pun teg g ia tu re ; dim. 16 X  17,5 X 3 cm, bollo 8,5 X  1,6 cm, n. inv. 
A 8364; Pola, P o rta  E rcole , GNIRS 1910 c, 194.
55. F ram m en to  di tegola di colore g iallo  con pa rte  di bollo a le tte re  incise: 
. .  . IB.RVFI, nessi IB , VF, p u n teg g ia tu ra  tr ia n g o la re  a llu n g a ta ; dim. 17 X  13,5 X  4 cm, 
bollo 6,2 X  1,9 cm, n. inv. A  6206; Pola, v ia  M. G upca (ex v ia  C astropola), GNIRS 
1911 a, 30.
56. F ram m ento  d i tegola di colore g iallo  con la p a rte  fina le  del bollo a le tte re  
incise in  d u e  righe : . . .  I / . . .  T IS ; dim . 21 X  8,5 X  3,6 cm, bollo  2,2 X  3,1 cm, alt. lett.
1.4 cm, n. inv. A 8438; Pola, v ia  M .  G upca (ex v ia  C astropola), G NIRS 1912 a, 31.
57. F ram m en to  d i tegola di colore g iallo  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio , le tte re  
a  rilievo, m anca la  p a rte  in iziale: . . .  BA RB ILLEV; dim . 13,5 X  16 X  3 cm, bollo
8.5 X  2 cm, alt. le tt. 1,4 cm, n. inv. A  6244; Pola, P o rta  Ercole, G NIRS 1910 c, 194.
58. F ram m en to  di tegola di colore g iallo  con la p a rte  in iziale d e l bollo  a le tte re  
incise: L .A T I . . . ,  n esso  AT, p u n teg g ia tu ra  quad rango lare  dopo la L ; dim . 10 X  9 X 
X  3,5 cm, bollo 4,3 X  2,1 cm, n. inv. A  6074; G N IR S 1911 b, 186, fig. 108.
59. F ram m en to  di tego la  con la  p a r te  cen tra le  del bollo a le t te re  incava te: 
. . .  C H R E S IM I. . . ,  n essi CHR, SI, M I; dim . 7 X  11 X  2,5 cm, bollo 6,8 X  2 cm, n. inv. 
A 6060; Pola, M onte Z aro , GNIRS 1908 a, 154, fig. 2.
60. F ram m ento  d i tegola con u n a  p a rte  del bollo  a le tte re  incava te  : . . .  FRICAN I, 
nesso A N I e  possibile R I, dove l’a s ta  v e rtic a le  della  I sopra la  R no n  è  conservata ; 
dim . 3 X  14 X  2,6 cm , bollo  6 X 2  cm, n. inv. A  8404; Pola, P o rta  Ercole, G N IR S 1910 c, 
194.
61. T egola di colore g iallo-grigio, m a lam en te  cotta, con bollo  D O N A TIA N I entro  
cartig lio  ne lla  p a r te  in fe rio re ; tu t ta  la  su p e rfic ie  superiore  scan a la ta  v ertica lm en te  
con linee on d u la te ; le  le tte re  sono leggerm en te  im presse, d ’aspetto  rustico , con le aste 
d iscendenti delle d u e  le tte re  N rovescia te ; dim . 45 X 44 X  3,6 cm, bollo  12,7 X  3 cm, 
alt. le tt. 2 cm, n. inv . A 10647; Pola, S. G iovann i in P rà  G rande, G N IR S 1910 b, 104.
62. F ram m en to  di tegola di colore g iallo  con bollo en tro  cartig lio  a le tte re  in r i ­
lievo: A F AESONI. A F ; p u n to  ro tondo, il nesso  delle le tte re  A F fin a li e danneggiato, 
m a sicuro; dim, 21 X  13 X  3 cm, bollo  18 X  3,5 cm, alt. le tt. 2,8 cm, n. inv. A  6202; 
Pola, T ea tro  del C am pidoglio , G N IR S 1912, 263.
63. F ram m en to  di tegola di colore g iallo  con bollo en tro  cartig lio  a le tte re  in  r i­
lievo: A F AESO NI A F, senza p u n teg g ia tu ra  v isib ile, nesso AF, la le t te ra  I è danneg­
g ia ta ; dim . 43 X  30,5 X  3,4 cm, bollo  18 X  3,5 cm, alt. lett. 2,7 cm, n. inv. A 8481; Pola, 
m u ra  c ittad in e  t r a  P o rta  G em ina e Via K a n d ie r  (via I. G. Kovačič), W EISSH Ä U PL 
1898, 99.
64. F ram m en to  d i tegola di colore g ia llo  con bollo en tro  cartig lio  e le tte re  a  r i ­
lievo: . . .  FA ESO N IA F, m anca la le tte ra  A iniziale, nesso AF, senza pun teg g ia tu ra ; 
dim . 22 X 31 X  3 cm , bollo  16,2 X  3,4 cm, a lt. le tt. 2,7 cm, n. inv. A  6197; Pola, m ura  
c ittad ine  t r a  P o rta  G em ina e Via K an d ie r (v ia I. G. Kovačič), W EISSH Ä U PL 1898, 99.
65. F ram m en to  d i tegola di colore g iallo  con bollo en tro  cartig lio  e le tte re  a r i ­
lievo: A F A ESO N I A F, senza pu n teg g ia tu ra , nesso  A F; dim . 48 X 38,5 X  3,2 cm, bollo
17,8 X  3,3 cm, alt. le tt. 2,8 cm, n. inv. A 8506; Pola, Valle L unga, G N IR S 1907, 51.
66. F ram m en to  d i tegola di colore ro sas tro  con p a rte  di bollo e n tro  cartig lio , le t­
te re  a rilievo : M O D L A ..., senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim . 14 X  11 X  3,5 cm, bollo
7,3 X  2,4 cm, alt. le tt. 1,4— 1,6 cm, n. inv. A  6225; Pola, V alle Lunga, G N IR S 1907, 51.
67. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosso con p a r te  di bollo en tro  ca rtig lio  e le tte re  
a rilievo: S O L O N ...;  dim . 20,5 X 14,5 X 3,5 cm , bollo  11 X 13,2 cm, a lt. le tt. 2,6 cm, 
n. inv. A 8640; Pola, v ia  C astropo la  (M. Gupca), G N IR S 1911 a, 29, fig. 25.
Nesazio
68. F ram m en to  di tego la  di colore ro sastro  con la  p a rte  f in a le  del bollo  . . .  AS, 
con pun to  tr ia n g o la re  t r a  la  le t te ra  S e il bo rdo  d e l cartig lio ; la  p a rte  in fe rio re  del 
cartig lio  è d an n eg g ia ta ; d im . 13,8 X 14 X 3,4 cm, bo llo  lungh . 5,7 cm, a lt. le tt. 3,6 cm, 
n. inv. A 8504; N esazio, PU SC H I 1905, n. 33.
69. F ram m en to  d i teg o la  d i colore rosso  con bollo  en tro  ca rtig lio  e le t te re  a rilievo 
SOLONATE, m anca la  p a r te  f in a le  del cartig lio ; dim . 28 X 40,5 X 3,1 cm, bollo  15,6 X 
X 2,9 cm, alt. le tt. 1,9 cm, n. inv. A 8535; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 34.
70. F ram m en to  d i teg o la  di colore rosso con bollo  en tro  cartig lio  e le tte re  a r i ­
lievo SO LONATE, a lcu n e  le tte re  p a rz ia lm en te  d annegg ia te ; dim . 44 X 39 X 4 cm, bollo
16,5 X 2,9 cm, a lt. le tt. 2,8 cm , n. inv. A  6091; N esazio, PU SCH I 1905, n. 35.
71. F ram m en to  d i teg o la  di colore rosso  con la  p a rte  cen tra le  del bo llo  en tro  ca r­
tiglio e le tte re  a r ilievo : . . .  OLONAS, de ll’u ltim a  le tte ra  S si vede so ltan to  la  »coda 
inferiore«, le  le tte re  O L sono p a rz ia lm en te  dan n eg g ia te ; dim . 16,5 X 23,5 X 3,0 cm, 
bollo lungh. 15,1 cm, a lt. le tt. 3,7 cm, n. inv. A  8491; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 32.
72. F ram m en to  d i tego la  di colore rosso con la  p a rte  a n te r io re  de l bollo en tro  
cartig lio  e le t te re  a r iliev o : SOLO . . . ;  dim . 15 X 12 X 2,5 cm, bo llo  8 X 2,3 cm, alt. lett.
2.7 cm, n. inv. A  6154; N esazio, PU SC H I 1905, n . 31.
73. F ram m en to  d i tego la  di colore rosso con la  p a rte  a n te r io re  de l bollo en tro  
cartig lio  e le t te re  a  r iliev o : S O L O N ...;  dim . 11 X 16 X 3 ,lcm , bollo 9,2 X 3cm , alt. 
le tt. 2,4 cm, n. inv. A  8408; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 31.
74. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con  la  p a rte  f in a le  del bollo  en tro  c a r­
tiglio con le tte re  a riliev o , d an n eg ia ta  la  p a rte  in fe rio re  del ca rtig lio  e  delle  le tte re : 
. . .A S ;  dim . 14 X 16 X 3 cm , bollo  5 X 4 ,5cm , a lt. le tt. 3,8 cm, n. inv. A  8405; Nesazio, 
PU SCH I 1905, n. 33.
75. F ram m en to  d i tego la  di colore ro sastro  con u n a  p a rte  d i bollo cartig lio  e le t­
te re  a rilievo : S O L O N A ..., conserva ta  so ltan to  la  linea  in fe rio re  del ca rtig lio ; dim. 
21 X 16 X 2 cm , bollo lungh . 13 cm, alt. le tt. 2,4 cm , n. inv. A 8370; Nesazio, STIC O TTI 
1902, 15.
76. F ram m en to  d i tego la  di colore ro sas tro  con p a rte  di bollo en tro  cartig lio  
e le tte re  a rilievo : C IN N IA N A .IV L .I. . . ,  nessi N I, VL, p u n teg g ia tu ra  tr ia n g o la re  tra  
gli e lem en ti onom astic i, d e ll’u ltim a  le tte ra  co n se rv a ta  so ltan to  l ’asta  v e rtica le : dim . 
16 X 12,5 X 3,1 cm, bo llo  14,5 X 3,3 cm, alt. le tt. 2,5 cm, n. inv. A 8540; N esazio, PU ­
SCHI 1905, n. 17.
77. F ram m en to  d i tego la  d i colore ro sastro  con p a rte  del bollo  en tro  ca rtig lio  e le t­
tere  a rilievo : . . .  IV L .P R I . .. ,  p u n to  tr ian g o la re , nessi VL, R I; dim. 19 X 14 X 3 cm, 
bollo 8 X 3,4 cm , alt. le tt. 3,2 cm, n. inv. A 8501; N esazio, PU SC H I 1905, n. 19.
78. F ram m en to  d i tego la  con p a r te  di bo lli en tro  cartig lio  e le t te re  a rilievo: 
. . .  N A IV L P R I. . . ,  senza p u n teg g ia tu ra  v isib ile e con nessi VL, R I; d im . 21 X 11 X 
X 3 cm, bollo  11 X 3,4 cm , a lt. le tt. 3,2 cm, n. inv . A  6229; N esazio, PU SC H I 1905, n. 18.
79. F ram m en to  d i tego la  di colore rosso con p a r te  di bollo  en tro  ca rtig lio  e  le tte re  
a rilievo: ALETO  . . . ,  nesso  A L; dim . 15 X 15 X 4 cm, bollo 4,4 X 2,3 cm, alt. le tt.
1.7 cm, n. inv. A  6215; N esazio, PU SC H I 1905, n. 14.
80. F ram m en to  d i tego la  di colore ro sastro  con  bollo en tro  ca rtig lio  e le tte re  a r i ­
lievo: CLODIBO, senza  nessi e p u n teg g ia tu ra , le t te re  a lte  e  p iu tto s to  so ttili; dim. 
16 X 16 X 2,5 cm, bollo  11 X 3,5 cm, a lt. lett. 2,5 cm , n. inv. A 6232; N esazio, ST IC O TTI 
1902, 15.
81. F ram m en to  d i tego la  di colore gialo con bollo  a le tte re  incise: C.CO.E, m anca 
la  p a rte  in fe rio re  d e ll’u lt im a  le tte ra ; dim . 14,9 X 9,5 X 3 cm, bollo  4,7 X 1,6 cm, n. inv. 
A 8419; Nesazio, PU SC H I 1905, 20.
82. F ram m en to  d i tego la  di colore g iallo  con bollo  a le t te re  incav a te : C.CO.E., 
p u n teg g ia tu ra  ro to n d a  in  due  p u n ti; dim . 11 X 6,5 X 3 cm, bollo  5,5 X 1,6 cm, n. inv. 
A 6264; N esazio, PU SC H I 1905, n. 21.
83. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con p a r te  di bollo a le tte re  incava te : 
. . . HERM EROT., nessi H ER , ME, pun to  ro tondo dopo l’u ltim a le tte ra ; dim. 10 X 14 X 
X 3 cm , bollo 8,7 X 1,8 cm , n. inv. A 6092; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 35.
84. F ram m en to  di tego la  d i colore giallo  con p a r te  di bollo a le tte re  in cav a te : TIB 
VET, nessi TIB, VE, senza p u n teg g ia tu ra ; dim. 15 X 25,5 X 3,4 cm, bollo 6,2 X 2,4 cm, 
n. inv. A 8375; Nesazio, PU S C H I 1905, n. 36.
85. F ram m en to  di tego la  d i colore ro sastro  con bollo  en tro  cartig lio  con le tte re  
in  rilievo : L  FVLLONI, senza  nessi e pu n teg g ia tu ra , la  le tte ra  in iziale L  è d an n eg g ia ta ; 
dim . 15 X 13 X 3 cm, bollo  8,8 X 2,2 cm, alt. le tt. 1,6 cm, n. inv. A 6227; Nesazio, 
PU SC H I 1905, n. 26.
86. F ram m en to  di tego la  d i colore g ia llas tro  con bolo en tro  cartig lio  e le tte re  
in  rilievo : L.M.L.LAV, m an ca  la  p a rte  fina le  de l bollo, p u n teg g ia tu ra  ro tonda , nesso 
AV; dim . 16 X 23 X 3 cm, bo llo  7,3 X 2,4 cm, alt. le tt. 1,3 cm, n. inv . A 6243; Nesazio, 
PU S C H I 1905, n. 29.
87. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con p a r te  di bollo en tro  cartig lio  e le tte re  
in  rilievo, m ale conservato : . . .  FVLL, nesso VL, senza pun teg g ia tu ra ; d im . 16,5 X 
X 11 X 3 cm, bollo  4,2 X 1,6 cm , alt. le tt. 1,3 cm, n. inv . A  6261; N esazio, PU SC H I 1905, 
n. 28.
88. F ram m en to  di tego la  con bollo  en tro  ca rtig lio  e le tte re  in  rilievo, C.L.FVLL, 
p u n teg g ia tu ra  ro tonda, nesso  V L; dim. 38 X 18 X 2,9 cm, bollo 6,5 X 1,6 cm , alt. le tt.
1,3 cm, n. inv. A  8448; N esazio, PU SC H I 1905, n. 27.
89. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con u n a  p a rte  di bollo a le tte re  im presse: 
. . . LOD IA M BR . . ., nessi D I, A M ; dim. 12,5 X 12,5 X 3,5 cm, bollo 10 X 2,4 cm , n. inv. 
A  6275; Nesazio, PU SC H I 1905, n21.
90. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con la  p a rte  iniziale del bollo a le tte re  
im presse, n itide  e p ro fonde: C A R ... ,  senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim. 17 X 9,5X 
X 3 cm, bollo 5,3 X 2 cm, n. inv. A 6064; Nesazio, ST IC O T T I 1902, 15.
91. F ram m en to  di tego la  di colore ro sastro  con bollo  en tro  cartig lio  e le t te re  in 
riliev o : LKA RM IN I, senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim . 15 X 19 X 3,5 cm, bo llo  8,5 X 
X 1,8 cm, alt. le tt. 1,3 cm, n. inv. A 6047; N esazio, PU SC H I 1905, n. 15.
92. F ram m en to  di tego la  d i colore giallo  con u n a  p a rte  di bollo  en tro  cartig lio  
e  le t te re  in  rilievo : . . .  N IA F, nesso A F ; dim . 1 1 X 1 4 X 2 ,8  cm, bollo  6,2 X 3,4 cm, 
a lt. le tt. 2,6 cm, n. inv. A  8569; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 24.
93. F ram m en to  di tego la  d i colore g ia llo -g rig io  con bollo en tro  cartig lio  e le tte re  
in  rilievo, m anca la  p a r te  f in a le : A F A E S O N I. . . ,  senza p u n teg g ia tu ra  e ness i; dim. 
36 X 25,5 X 2,9 cm, bollo 16,5 X 3,4 cm, alt. e tt. 2,8 cm , n. inv. A 8361; Nesazio, PU SC H I 
1905, n . 22.
94. F ram m en to  di tego la  di colore giallo  con u n a  p a rte  di bollo  en tro  cartig lio  
e le t te re  in  rilievo : . . .  O N IA F, senza p u n teg g ia tu ra , nesso A F; dim. 24 X 15,4 X 
X 3,3 cm, bollo 8,3 X 3,6 cm, a lt. le tt. 2,7 cm , n. inv. A  8380; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 23.
95. F ram m en to  di tego la  d i colore rosso  con bo llo  en tro  cartig lio  e le t te re  in  r i ­
lievo : T IPA N SIA N A , senza nessi, con p u n teg g ia tu ra  dopo T I in form a q u ad ran g o ­
la re  a llu n g a ta ; dim . 27 X 18 X 4,5 cm, bollo 12,3 X 2,3 cm, alt. le tt. 1,8 cm , n. inv. 
A  6213; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 2.
96. F ram m en to  di tego la  d i colore rosso  con la  p a r te  iniziale d e l bollo e n tro  c a r­
tig lio  e le tte re  in  rilievo : N ER  C L A V ...,  nesso NER, LA, senza p u n teg g ia tu ra , m anca  
la  lin ea  in fe rio re  del c a rtig lio ; dim . 18 X 24 X 3,1 cm, bollo lungh . 7,6 cm, alt. lett. 
2 cm , n. inv. A 8537; Nesazio, PU SC H I 1905, n. 9.
97. F ram m en to  di tego la  di colore rosso  con p a r te  di bollo en tro  cartig lio  e le tte re  
in  rilievo : N ERO NIS . . . ,  n essi NE e NI, m anca la  lin ea  in fe rio re  del ca rtig lio ; dim. 
15 X 8 X 2,5 cm, bollo  lungh . 8,1 cm, alt. le tt. 2,1 cm , n. inv. A 6079; Nesazio, PU SC H I 
1905, n. 12.
98. F ram m en to  di teg o la  di colore rosso con la  p a rte  in iz ia le  del bo llo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in  r iliev o : T IC . . . ,  senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim. 17 X 33 X 
X 2,4 cm, bollo 6,4 X 2,8 cm, alt. le tt. 2 cm , n. inv. A 10638; Nesazio, 1984, ined ito .
99. F ram m en to  di tego la  di colore rosso  con la  p a r te  fina le  d e l bollo en tro  c a r­
tig lio  e  le tte re  in  rilievo : . . .  IANA, nesso  AN, m an ca  la  linea  in fe rio re  d e l cartig lio ; 
d im . 24 X 26 X 2,5 cm, a lt. le tt. 2,5 cm, bollo  lungh . 6,8 cm, n. inv. A 10640; Nesazio, 
1984, inedito.
100. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosso con la  p a r te  in iz ia le  e cen tra le  del bollo 
e n tro  cartig lio  e le tte re  in  rilievo , senza p u n teg g ia tu ra : N E R C L A V D PA N . . nessi 
NE, VD, AN; dim . 19 X 13 X 3,1 cm , bollo  11,8 X 3,2 cm, alt. le tt. 2,2 cm, n. inv . A  10646; 
N esazio, 1984, inedito .
101. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosso  con la  p a r te  c en tra le  del bo llo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in  riliev o : . . .A N S I A . . . ,  ben  m o d e la te  e im presse; dim . 18 X 23 X 
X 2,4 cm, bollo  7 X 3,2 cm, a lt . le tt. 2,5 cm, n. inv. A  10637; N esazio, 1980, ined ito .
102. F ram m en to  d i teg o la  d i colore giallo  con p a r te  d e l bollo a le t te re  inc ise  su 
d u e  rig h e : . . .  IN IC / . . .D E N T I ,  nesso  TI, le  le tte re  sono so ttili e piccole; d im . 24 X 
X 12 X 3,1 cm, alt. le tt. 1,5 cm , n. inv . A 10524; N esazio, 1981, inedito .
103. F ram m en to  d i tego la  d i colore giallo  con bo llo  a le tte re  incise, leg g erm en te  
im presse , D PO B LIC ILO , sen za  nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim . 34,2 X 23 X 2,7 cm, bollo
9,8 X 1,9 cm, n. inv. A  10635; N esazio, 1980, inedito.
104. F ram m en to  d i teg o la  di colore giallo, con la  p a r te  c en tra le  de  bollo  a le t te re  
incise , a lte  e so ttili: . . .  C H R E S . . . ;  dim . 6,5 X 13,2 X 3 cm, bollo  5 X 2,1 cm, n. inv. 
A  8605; Nesazio, PU SC H I 1905, n .?
105. F ram m en to  d i tego la  di colore giallo con bo llo  a  le tte re  incise: L .PE T R  AVIT, 
nesso  AVIT, p u n te g g ia tu ra  ro to n d a ; dim. 27 X 14 X 3,2 cm, bollo 8,8 X 2,2 cm, n. inv. 
A  10636; N esazio, 1980, ined ito .
106. F ram m en to  d i te g o la  di colore g iallo  con p a r te  di bollo  a  le t te re  incise, 
p a rz ia lm e n te  d an n eg g ia to : L  P E T R .A ... ;  dim . 11,7 X 11,2 X 3 cm, bo llo  7,6 X 1,6 cm, 
n. inv . A  10618; N esazio, 1980, inedito .
107. F ram m en to  d i teg o la  d i colore giallo con la  p a r te  cen tra le  e fin a le  d e l bollo 
a  le t te re  incise: . . .  E T R .A V IT , nesso AVIT, p u n to  tr ia n g o la re ; dim . 29 X 18 X 3,5 cm, 
bo llo  6 X 1,2 cm, n. inv . A 18782; Nesazio, 1980, inedito .
Betica
108. F ram m en to  di teg o la  di colore rosso con bo llo  en tro  cartig lio  e le t te re  in  
r iliev o : PA N SI ANA, seguito , dopo l’u ltim a le tte ra , d a l sim bolo del litu u s  in  riliev o ; 
dim . 20 X 20 X 2,9 cm , bo llo  14,9 X 2,8 cm, a lt. le tt. 2 cm , n. inv. S 5073; B etica, S. 
A n d rea , inedito .
109. F ram m en to  di te g o la  di colore rosso con u n a  g ran  p a rte  del bollo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in  r ilie v o : . . .  PANSIANA, d an n eg g ia ta  la  p a r te  su p erio re  delle  
u lt im e  le tte re  del bo llo ; d im . 21 X 28 X 2,5 cm, bollo  12,6 X 3 cm, alt. le tt. 2,2 cm, 
n. inv . A 5074; B etica, S. A n d rea , inedito.
110. F ram m en to  d i teg o la  di colore rosso con p a r te  del bollo en tro  cartig lio  e le t­
te re  in  rilievo : ..  . A N SIA N A , seguito  dal sim bolo del litu u s  dopo l ’u ltim a  le tte ra ; 
d im  14,5 X 12 X 3,4 cm , b o llo  13 X 3,8 cm, alt. le tt. 2,8 cm, n. inv. S5076; B etica, 
S. A n d rea , inedito .
111. F ram m en to  d i teg o la  di colore rosso con bollo  en tro  cartig lio  e le t te re  in  r i ­
lievo, PA N SIA N  . .., senza nessi e pun teg g ia tu ra ; d im . 31 X 27 X 2,3 cm, bollo  13 X 
4 cm , a lt. le tt. 3 cm, n . inv. A  5016; Betica, S. A ndrea, ined ito .
112. F ram m en to  d i teg o la  di colore rosso con p a r te  di bollo en tro  cartig lio  e le t­
te re  in  rilievo : CCAESA . . . ,  nesso  AE, senza p u n te g g ia tu ra ; dim . 15 X 19 X 3,1 cm, 
bollo  7,4 X 3,4 cm, a lt. le tt. 2,1 cm, n. inv. S 5077; B etica, S. A ndrea, inedito.
113. F ram m en to  di teg o la  di colore rosso con piccolo bollo en tro  cartig lio  e le tte re  
in  rilievo , so ttili e ru s tic h e : C RC ; dim . 20 X 20 X 3,1 cm, bollo 4,4 X 2,1 cm , alt. le tt.
1.5 cm , n. inv. S 5072 ; B etica, S. A ndrea , inedito .
114. F ram m en to  di teg o la  d i colore giallo-rosa, con bollo en tro  ca rtig lio  e le tte re  
so ttili in  rilievo  : . .  . FA ESO N IA F, pun to  ro tondo  p r im a  della  le t te ra  F, senza a ltr i 
nessi a  p a rte  il possib ile A F  f in a le ; dim . 21 X 35 X 3,5 cm , bollo 16 X 3,6 cm , alt. le tt.
2,7 cm, n. inv. S 5075 ; B etica, S. A n d rea , inedito .
115. F ram m en to  di tego la  di co lore  g iallo -rosa, con bollo  en tro  ca rtig lio  e le tte re  
so ttili in  rilievo : . . .  A FA E . . . ,  senza p u n teg g ia tu ra ; dim . 7 X 16 X 3,1 cm, bollo  6 X
3.5 cm , alt. le tt 2,7 cm , n. inv . S 5078; B etica, S. A ndrea, inedito .
116. F ram m en to  di teg o la  di colore rosso  con bollo  den tro  cartig lio  e le t te re  in  
r iliev o : LFV LLO N I, d an n eg g ia ta  la  p a rte  su p erio re  delie  le tte re  V LLO ; dim . 11 X 
16 X 2,8 cm, bollo 8 X 2 cm , alt. le tt. 1,5 cm, n. inv. S 5042; B etica, S. A ndrea , ined ito .
117. F ram m en to  di tego la  d i colore giallo  con bollo a  le tte re  im presse: P. V. TE::, 
nesso  TE o ET, p u n teg g ia tu ra  tr ian g o la re  tr a  P, V, TE, m en tre  l’u ltim o g ruppo  di 
le t te re  è seguito  da tr e  p u n ti tr ian g o la ri disposti o rig in a riam en te  con u n  q u arto  pun to  
in  fo rm a  di q u ad ra to ; dim . 17 X  19 X  3 cm, bollo 8,5 X  2,2 cm, n. inv. S5007; B etica, 
S. A n d rea , inedito.
B a rb a rig a
118. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con p a rte  di bollo a le tte re  im presse : 
. . . CLO . .., conserva ta  an ch e  p a rte  della le tte ra  p receden te  (Q) ; dim . 5,4 X  7,2 X 
3 cm , bollo  4,3 X  2,3 cm, n. inv. A 4082; B arbariga , m agazzino dell’olio, inedito .
119. F ram m en to  di tego la  d i colore g ia llo -rosa  con la  p a rte  in iz ia le  d e l bollo 
en tro  cartig lio  e  le tte re  in  riliev o : A FA E SO . . . ,  senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim .
15,3 X  18,2 X  2,9 cm, bollo 12 X  3,5 cm, alt. le tt. 1,8 cm , n. inv. A 4091; B arbariga , m a ­
gazzino de ll’olio, inedito .
120. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo -rosa con la  p a rte  in iz ia le  del bollo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in  r iliev o : A F . . . ,  senza p u n teg g ia tu ra ; dim . 10 X 9,3 X  3,3 cm, 
bollo  4,2 X  3,6 cm, a lt. let. 2,8 cm , n. inv. A 4085; B arb a rig a , m agazzino de ll’olio, inedito .
121. F ram m en to  di tego la  d i colore g iallo -rosa con la  p a rte  in iz ia le  del bollo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in  riliev o : A F A E . . . ,  senza nessi e pun tegg ia tu ra , dim . 10,5 X
15,5 X  3 cm, bollo 7,2 X  3,6 cm , alt. lett. 2,6 cm, n. inv . A 4088; B arbariga , m agazzino 
d e ll’olio inedito.
122. F ram m en to  di tego la  d i colore rosa-g ia llo  con la p a rte  cen tra le  del bollo 
e n tro  cartig lio  e  le tte re  a  riliev o : . . .E S O N I . . . ;  dim . 11 X  15 X  3,1 cm, bollo  9,7 X
3.6 cm, alt. le tt. 2,9 cm, n. inv . A  4087 ; B arbariga, m agazzino  dell’olio, inedito.
123. F ram m en to  di tego la  di colore g ia llo -rosa  con la  p a rte  fin a le  del bollo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in  riliev o : . . .  IA F, nesso AF, senza  p u n teg g ia tu ra ; dim. 13 X  18 X
3.2 cm, bollo 3,8  X  3,6 cm, alt. le tt. 3,8 cm, n. inv. A  4082; B arbariga, m agazzino de ll’ 
olio, ined ito .
124. F ram m en to  di tego la  di colore g ia llo -rossa  con la p a rte  in iziale  del bollo 
en tro  cartig lio  e le tte re  in  rilievo : A F A .. . ,  senza ness i; dim . 3,5 X  12,8 X  2,9 cm, 
bollo  5 X  3,6 cm, alt. le tt. 2,7 cm, n. inv. A 4086; B arbariga , m agazzino de ll’olio, 
ined ito .
125. F ram m en to  di tego la  d i colore g ia llo -rosa  con p a rte  del bollo  en tro  cartig lio  
e le t te re  a  rilievo, m anca la  lin ea  superiore  del c a rtig lio : . . .  SONIAF, nesso A F ; dim. 
11 X  8 X  3,6 cm, bollo  lungh . 10,1 cm, alt. le tt. 2,8 cm, n. inv. A 4089; B arbariga , m a ­
gazzino de ll’olio, inedito .
126. F ram m en to  di tego la  di colore g ia llo -rosa  con p a rte  di bollo  en tro  cartig lio  
e le t te re  in  rilievo : . . .  SO N I.A F, nesso AF, p u n to  ro tondo  im m ed ia tam en te  p rece­
d e n te  il nesso; dim . 10,5 X  25 X  3,1 cm, bollo 9,8 X  3,6 cm, alt. le tt. 2,0 cm, n. inv. 
A 4090 ; B arbariga , m agazzino  de ll’olio, inedito.
127. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con p a r te  del bollo  en tro  cartig lio  
e le t te re  in  rilievo : . . . S O N I . . . ,  senza nessi; dim . 12,5 X  16,2 X  3,3 cm, bollo  6,9 X
3.7 cm , a lt. lett. 2,9 cm, n. inv . A  10614; B arbariga , rin v en im en to  fo r tu ito  1972, inedito .
128. F ram m en to  di tego la  d i colore g iallo  con la  p a rte  in iziale del bollo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in  r ilievo : A F A E ... ,  senza ness i; dim . 17,5X 10,3  X 2,6 cm, bollo
7.3 X  3,6 cm, alt. le tt. 2,7 cm, n. inv. A 10588; B arb arig a , rinven im en to  fo rtu ito , 1983, 
ined ito .
129. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con bollo  inciso: . . .O S I ,  nesso S I; dim. 
20 X  19 X  3 cm, bollo 3 X  2,5 cm , n. inv. A  10616; B arbariga , r inven im en to  fo rtu ito , 
1972, inedito .
130. F ram m en to  di tego la  d i colore g iallo  con p a r te  di bollo inciso: . . .  M BROSI, 
nesso  SI, ne lla  M co n se rv a ta  so ltan to  la  p a rte  in fe rio re  destra, su lla  tegola sotto  il 
bollo  l ’iscriz ione g ra ffita  con d ito  in  due righe: L X  . . .  /  CCX . . . ;  dim . 18,7 X 25,6 X
2,9 cm , bollo 6,6 X  2,4 cm, n. inv. A 10615; B arb arig a , rin ven im en to  fo rtu ito  1972, 
ined ito .
131. F ram m en to  di tego la  d i colore g iallo  con p a rte  del bollo a  le tte re  incise: 
. . . OSI, nesso S I; dim . 18,2 X  15 X  3 cm, bollo 3 X  2,3 cm, n. inv. A 10617; B arbariga , 
rin v en im en to  fo rtu ito , 1972, inedito .
132. F ram m en to  di tego la  di colore giallo  con p a r te  del bollo a le tte re  incise: 
. . .  ODIA M  . . nessi  D I e A M ; dim . 11,7 X  12,4 X  3,1 cm, bollo 6,6 X  2,2 cm, n. inv. 
A 10589; B arbariga , r in v e n im e n to  fo rtu ito , 1972, inedito .
133. F ram m en to  di tego la  di colore giallo  con bollo  a  le tte re  incise: M A L B I RVFI, 
nessi AL, BI, VF, p u n te g g ia tu ra  non conservata , le  le t te re  sono so ttili e dan n eg g ia te ; 
d im . 43 X  54,5 X  2,3 cm , bo llo  10,9 X  2,1 cm, n. inv. A  10621 ; B arbariga , rin v en im en to  
fo rtu ito , inedito .
134. F ram m en to  d i teg o la  di colore giallo con bollo  a le tte re  incise: M .A LBI RVFI, 
nessi AL, BI, VF, p u n te g g ia tu ra  tr ian g o la re  t r a  gli e lem en ti; dim . 37 X  27 X  3,5 cm, 
bo llo  10,8 X  2,1 cm, n. inv. A  10622; B arbariga , r in v en im en to  fo rtu ito , ined ito .
135. F ram m en to  d i tego la  di colore giallo  con bollo  a le tte re  inc ise : P.V.TE, nesso 
TE o ET, dan n eg g ia ta  la  p a r te  in ferio re  della  P, p u n teg g ia tu ra  tr ian g o la re  t r a  P e V, 
ro to n d a  tr a  V e TE, segu ito  da  un  gruppo di sei p u n ti tr ian g o la ri a rro to n d a ti su p e­
rio rm en te , d isposti in  due f i le  vertica li di tr e  sim boli c iascu n a ; dim . 52 X  33 X  3 cm, 
bo llo  8,6 X  2,8 cm, n. inv. A  6330; B arbariga, v illa  con peristilio , SCHW A LB 1902, 
tav . 8.
136. F ram m en to  d i teg o la  di colore g iallo  con la  p a r te  in iziale  del bollo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  a rilievo , L  KAR . . . ,  senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim . 9,5 X  12,5 X
3,5 cm, bollo  5 X  1,8 cm , a lt. lett. 1,9 cm, n. inv. A 8513; B arbariga , G N IR S 1906, 44.
137. F ram m en to  d i tego la  di colore g iallo  con bollo  en tro  cartig lio  e le t te re  in  
r iliev o : A .FA ESO N I.A F, nesso  fina le  AF, p u n teg g ia tu ra  tr ian g o la re  m inusco la ; dim. 
25 X  14 X  3,5 cm, bo llo  18 X  3,4 cm, alt. le tt. 2,8 cm, n. inv. A 8428; B arb arig a , G N IRS 
1901, 85.
138. F ram m en to  d i tego la  di colore g iallo  con bollo  a le tte re  in cav a te : C .IVLI. 
A FR IC A N I, nessi V L, AF, RI, ANI, p u n teg g ia tu ra  tr ia n g o la re ; dim . 24 X  29 X  3 cm, 
bollo  10,7 X  1,9 cm ; B arb a rig a , SCHW ALB 1902, tav. 8.
139. F ram m en to  d i tego la  di colore rosso con bollo  en tro  cartig lio  e le t te re  in 
r iliev o : T IPA N SIA N A , seguito  dal sim bolo de l litu u s  en tro  il cartig lio , senza nessi 
e  p u n te g g ia tu ra ; d im . 24 X  16 X  2,9 cm, bollo  16,8 X  3 cm , alt. le tt. 2,3 cm, n. inv. 
A  8516; B arb arig a , SC H W A LB  1902, tav. 9.
140. F ram m en to  d i tego la  di colore rosso con p a r te  del bollo en tro  cartig lio  e le t­
te re  in  rilievo : P A N S .. . ,  senza nessi; dim . 12,5 X  10 X  2,5 cm, bollo  6 X  2,6 cm, alt. 
le tt. 1,8 cm, n. inv. A  6093; B arbariga , SCHW ALB 1902, tav . 9.
141. F ram m en to  d i tego la  di colore g iallo  con p a r te  del bollo a le tte re  in cav a te : 
. . . C L O . . . ;  dim . 17 X  23 X  3,5 cm, bollo 6,5 X  2,3 cm , n. inv. A 6175; B arb arig a , 
SCHW A LB 1902, tav . 9.
142. F ram m en to  d i tego la  di colore g iallo  con p a r te  del bollo a  le tte re  incava te , 
m an ca  la  p a rte  in iz ia le : . . .  CLODIAM BROSI, nessi DI, AM, S I; dim . 26,5 X 24 X 
3 cm , n. inv. A 6285; B a rb a rig a , SCHW ALB 1902, tav. 9.
Valbandon
143. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con p a r te  del bollo en tro  ca rtig lio  e le t­
te re  in  rilievo, bene  im p re sse : . . .  C E IO N I.. .; dim . 12,5 X  7 X  3 cm, bollo  6,2 X  3,3 cm, 
a lt. le tt. 2,4 cm, n. inv. A 6133; V albandon, v illa  ru s tic a , G N IRS 1911 b, 182, fig. 101.
144. F ram m en to  d i tego la  d i colore rosso con p a r te  del bollo en tro  cartig lio  e le t­
te re  in  rilievo : . . .  O N I.M A X I, nesso  MA, la  X  è m olto  p iù  piccola delle  a ltre  le tte re , 
p u n to  q u ad ra to ; dim . 12 X  21 X  2,7 cm, bollo  9 X  3,3 cm , alt. le tt. 2,3 cm , n. inv. 
A 10645; V albandon , v illa  ru s tic a , G NIRS 1911 b, 182, fig . 101.
145. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con bollo  en tro  cartig lio  e le t te re  in 
rilievo , A LETIR O M A N I, nessi A L, MA, NI, senza p u n teg g ia tu ra , m an ca  la  lin ea  si­
n is tra  del ca rtig lio ; dim . 23 X  23 X  3 cm, bollo  10 X  2,4 cm, alt. le tt. 1,6 cm , n. inv. 
A 8486; V albandon , v illa  ru s tic a , G N IR S 1911 b, 183.
146. F ram m en to  di tego la  di colore rosso-giallo , con p a rte  del bollo  en tro  cartig lio  
e le t te re  in  rilievo : . . .  N IA F , nesso AF, senza p u n teg g ia tu ra ; dim . 9 X  8 X  3 cm ; 
bo llo  5 X  3,5 cm, alt. le tt. 2,7 cm, n. inv. A 6108; V albandon , v illa  rus tica , G N IR S 1904 a, 
22. .
147. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo -rosa, en tro  cartig lio  con le tte re  in  r i ­
lievo, . . . O N . . . ,  m anca  la  p a r te  superio re  del c a rtig lio ; dim . 24 X  9 X  3,2 cm , bollo
lungh . 5,2cm , alt. lett. 2,6 cm, n. inv. A  8018; V albanđon , v illa  rustica , G N IR S 
1904 a, 22.
148. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo -rosa, en tro  cartig lio  con le tte re  in  
rilievo, dannegg ia to : A FA E . . . ,  senza nessi e p u n teg g ia tu ra ; dim . 30 X  17 X  3 cm, 
bollo  7,3 X  3,7 cm, alt. le tt. 2,6 cm, n. inv. A 6329; V albandon , v illa  rus tica , G N IR S 
1904 a, 22.
149. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con p a r te  di bollo en tro  cartig lio  e le t­
te re  in rilievo, m anca  la p a r te  in fe rio re  del bollo con la  linea  del cartiglio , le  le tte re  
sono sin is tro rse : M .V E IE N I. .  ., nessi VE, IE, p u n to  re ttan g o la re  a llungato  dopo la 
M ; d im . 15,9 X  9,5 X  3 cm, bollo  lungh. 10 cm, alt. le tt. 2 cm, n. inv. A 6233; V a lb an ­
don, v illa  rustica , G N IR S 1911 b, 181, fig. 100.
150. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con bollo  a le tte re  e cartig lio  im press i: 
T.R.DIAD, nesso AD, p u n ti tr ian g o la ri tr a  gli e lem en ti; dim . 11 X  18 X  3,5 cm , bollo 
6 X  2,2 cm , alt. le tt. 1,5 cm , n. inv. A 6062; V albandon , v illa  rustica , G N IRS 1911 b, 
182, fig. 102.
151. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con bollo  en tro  cartig lio  im presso  con 
le tte re  in  rilievo : TROSI, senza nessi; dim . 19,5 X  16,5 X  3,5 cm, bollo 7,3 X  2 cm, 
alt. le tt. 1,4 cm, n. inv. A 6247; V albandon, v illa  ru s tica , G NIRS 1911 b, 183.
Fasana
152. F ram m en to  di tego la  di colore g ia llo -rosa  con u n a  p a rte  del bollo a  le tte re  
in cav a te , danneggia to  ne lla  p a r te  in fe rio re : EV V ARISTI, tu tte  le le tte re  sono col­
legate  da  una  linea, p u re  q u es ta  incavata , ne lla  p a r te  superio re ; dim . 20,5 X  20,5 X
2,8 cm, bollo 10,6 X  2,2 cm, a lt. le tt. 2 cm, n. inv. A  8621 ; Fasana, G N IR S 1906, 43—44.
153. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con p a r te  del bollo a le tte re  im presse : 
. . .  HERM EROT, nessi HER, ME, senza p u n teg g ia tu ra , si in travvede  l’asta  v e rtica le  
de lla  le t te ra  im m ed ia tam en te  p receden te  la  le tte ra  H ; dim . 11,5 X  10 X  2,5 cm , bollo
8,3 X 1,8 cm, n. inv. A 6169; F asan a , G N IRS 1906, 43—44.
Rinvenimenti singoli (S am agher, L isignano, B osco Regalie, C arnizza, V estro , P e ­
rušk i, D ignano)
154. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con bollo  en tro  cartig lio  e le t te re  in  
r iliev o : A R; dim . 30 X  11,5 X  3,2 cm, bollo 4,4 X  2,6 cm, alt. le tt. 2,7 cm, n. inv . A 8395; 
S am ag h er (Stignano), inedito .
155. F ram m en to  di tego la  di colore g iallo  con p a r te  del bollo a le tte re  in cav a te : 
. . .  ODIAM BRÖ . . . ,  nessi D I, A M ; dim . 14 X  10 X  3,2 cm, bollo 1 1 X 2 , 4  cm, n. inv. 
A 10648; L isignano, inedito .
156. F ram m en to  di tego la  di colore rosso  con bollo  consisten te  di due le t te re  P 
S e n tro  due p iccoli cartig li, le  le tte re  sono in  rilievo , d is tanza  f r a  di lo ro  5,2 cm, 
dim . 38 X  26,5 X  3 cm, bo lli 2,4 X  2,4 cm ciascuno, a lt. lett. 1,9 cm, n. inv. A 8660; 
Bosco R egalie (Pola), ined ito .
157. F ram m en to  di tego la  di colore rosso con bollo  en tro  cartig lio  e le t te re  in 
riliev o : o M.SERI o, p a rz ia lm en te  danneggia to , il bollo  in izia e si ch iude  con il s im ­
bolo de lla  corona d ’allo ro  stilizzata , p un to  tr ian g o la re  tr a  gli e lem en ti onom astic i, 
senza ness i; dim . 18,5 X  19,2 X  3,2 cm, bollo 1 1 X 2  cm, a lt. le tt. 1,6 cm, n. inv. A  10623; 
C arn izza  (G lavizza), inedito .
158. F ram m en to  di tego la  di colore rosso, m olto consunta , con u n a  p a rte  del bollo 
dannegg ia to , en tro  cartig lio , con le tte re  in  rilievo : P C Q . . .  (?); dim . 9,5 X  8 X  2,8 cm, 
bollo  lungh . 5,1 cm, n. inv. A  10632; P o rto  V estro  (V istar), 1965, inedito .
159. F ram m en to  di tego la  di colore rosso  con u n a  p a rte  del bollo  en tro  ca rtìg lio  
e le t te re  in rilievo, N E R C L A V D I. . .  nessi NER, LA, VDI, senza p u n te g g ia tu ra ; dim . 
18 X  10 X  2,4 cm, bollo 8,5 X  2,8 cm, alt. le tt. 2,2 cm , n. inv. A 3681 ; P erušk i, inedito .
160. F ram m en to  di tego la  d i colore rosso con p a r te  del bollo danneg ia to  en tro  
ca rtig lio  e con le tte re  in  r iliev o : ALE..ROM ANI, nessi AL, MA, N I; dim. 15 X  14 X  
3,2 cm, bollo  10,3 X  2,3 cm, a lt. le tt. 1,7 cm, n. inv. A 3632; P erušk i, inedito .
161. F ram m en to  di tego la  d i colore g ia llo -g rig io  con bollo a le tte re  in cav a te : 
L .ST.IV STI, nessi ST e TI in  fo rm a  di croce greca, le t te re  m olto bene im presse e p ro ­
fo n d e ; dim . 33 X 21 X 4 cm,  bo llo  12,8 X 3,1 cm, n. inv. A 6219; L isignano, P o rto  Cuie, 
ined ito .
162. F ram m en to  d i tego la  di colore rosso cupo con la  p a rte  f in a le  del bollo  en tro  
ca rtig lio  e le tte re  in rilievo  : . . . ONI, senza nessi e p u n teg g ia tu ra , superfic ie  consunta  
e d an n eg g ia ta ; dim . 13,2 X 10 X 2,9 cm, bollo  3 X 2,1 cm, alt. le t. 1,6 cm, n. inv. 
A 10655; D ignano, S. M acario , inedito .
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A bbrev iaz ion i — Skraćen ice
A M SI — A tti e M em orie  della  Società is tr ian a  di a rch , e st. pat.
H A  — H istria  A rchaeo log ica
JfA  — Jah rb u ch  f ü r  A lte rtu m sk u n d e
JÖ A I — Ja h re sh e fte  des Ö sterreich ischen  a rchäo log ischen  In s titu te s
1 G li studiosi ch e  fino  a  questo m o­
m en to  h an n o  pu b b lica to  la v o r i su  questa 
p ro b lem atica  sono e len ca ti n e lle  note se­
q u e n ti ;  a  p a rte  questo , è in  corso di cata- 
loghizzazione la v a s ta  collezione di bolli 
su  tego le  del M useo N azionale  di A qui- 
le ia , da  p a rte  di u n a  eq u ip e  organ izzata  
d a i p ro fesso ri C. Z accaria  d e ll’U n ivers ità  
di T rieste , e  F. T assaux  d e ll’U n iversitè  
d u  P a u  (Francia). I l con trib u to  che viene 
q u i p ubb lica to  è p a r te  in teg ra le  di un  la ­
voro  p iù  vasto, la  recensione  di tu t ti  i 
bo lli su  tegole de ll’A dria tico .
2 C. G regoru tti, L a  fig u lin a  P an sian a  
di A q u ile ia  ed i p ro d o tti f i t t i l i  de llT stria , 
A tt i  e M em orie della  Società  is triana  di
archeologia e storia  pa tria  2, 1886, 219— 
253; C. G reg o ru tti, Le m arch e  di fab b rica  
dei la te riz i di A quileia, A rcheogra fo  tr ie ­
stino, n. s., 14, 1888, 345—398.
3 G. B erm ond  M ontanari, I bolli la ­
te riz i di R av en n a  e C lasse, S tu d i R om a­
gnoli 24, 1973, 33—58; B. S lapšak , T egula 
Q. Clodi A m brosi, S itu la  14/15, 1874, 173 
— 181; G. U ggeri, L a rom anizzazione 
de ll’an tico  d e lta  padano, A tt i  e M em orie  
della  d epu ta z ione  provincia le  ferrarese  di 
Storia  P atria , S. I l i ,  20, 1975, 1—214; E. 
Buchi, L a  produzione la te riz ia  d e ll’agro 
veronese e del T ren tino  m erid io n a le  in 
e tà  rom ana , in  A tt i  dell’A ccadem ia  Ro- 
veretana  degli A giati, C o n tribu ti della
Classe d i Scienze um ane, d i le ttere  ed 
arti, Congresso »R om anità  d e l T ren tino  e 
di zone  lim itrofe«, anno 229, S. VI, voi. 
19, 1979, 135—170; M. B uora, bo lli su te ­
gola del Museo di C ividale, Q uaderni ci- 
vida lesi, II I  seconda serie, 11, 1983, 35— 
58; M. B uora, P roduzione e  com m ercio 
dei la te riz i de ll’ag ro  di Iu lia  Concordia, 
Il N oncello  57, 1983, 135—234; F. R ebec­
chi, Bollo di tegola MAT, P ro b lem i della 
p roduzione  la te riz ia  nella  C isa lp ina  del I 
sec. a. C., in  M iscellanea d i s tu d i arche­
ologici e di an tich ità , I, M odena, D eputa­
zione di sto ria  p a tr ia  per le  an tich e  p ro ­
v ince  m odenesi, B iblioteca, n. s. 72, 1983, 
49—87; M. J. S trazzu lla-C . Zaccaria, 
S p u n ti p e r un ’indag ine  sugli in sed iam en­
ti ru s tic i di e tà  ro m an a  n e l te rrito rio  
A quileiese, in  P roblem i storic i ed arche­
ologici dell’Ita lia  nordorien ta le  e delle 
reg ion i lim itro fe  dalla  pre istoria  al m e­
dioevo, A tti dei C ivici M usei di S toria  ed 
A rte  d i T rieste, Q uaderno  X III  — II, 
1983/84, 117—170, spec ia lm en te  135—155; 
R. M atijašić , C ronografia  dei bolli la te ­
rizi de lla  figu lina  P an s ian a  ne lle  regioni 
ad ria tich e , M E F R A  95, 2, 1983, 961—995; 
R. M atijašić , L a p roduzione  ed il com ­
m ercio  di tegole ad  A quileia , A ntich ità  
A ltoadria tiche , 19, 1987, 495—531.
4 II p rob lem a in  questione  è: m a r­
chio di qualità , oppure d is tinz ione  di 
p ro d o tti di p iù  officine m esse a  cuocere 
in  u n ’un ica  fo rnace ; cf. C. G rego ru tti, cit. 
(Le m arch e  di f a b b r ic a . . . ) ,  345; F. R e­
becchi, cit., 60.
5 P e r  un  approccio  essenzialm ente 
nuovo  cf. M. S teinby, I se n a to ri e l’in ­
d u s tr ia  la te riz ia  u rb an a , in  Epigrafia  e 
ord ine senatorio  (A tti del Convegno, Ro­
m a), T itu li 4, 1982, 227—237.
6 A. C alderìn i, A quile ia  R om ana, M i­
lano 1930, 317; crede ne lla  con tra ffaz io ­
ne dei bo lli rin v en u ti in  D alm azia ; con­
tra r ia m e n te  G. L ettich , A ppun ti p e r  una 
sto ria  del te r rito riu m  orig inario  di T e r­
geste, A rcheografo  Triestino , ser. IV , 39, 
1979, 95; cf. A nche C. G regoru tti, cit. (Le 
m arche  d i f a b b r ic a . . .) ,  345—347, e S. 
Panciera , V ita  econom ica di A q u ile ia  in  
età rom ana, Associazione naziona le  per 
A quileia, Q uaderno  n. 4, 1957, 35.
7 Cf. n. 13.
8 Scavi 1976—1980, u n a  p a rte  del m a ­
te ria le  è deposita ta  presso  il M useo a r ­
cheologico, de llT stria  di Pola, cf. re cen te ­
m ente S. M lakar, F o rtifikac ijska  a rh i te k ­
tu ra  n a  o toku  Brioni, »B izantinski k a ­
stn im «, H A  6—7, 1975—1976 (uscito  nel 
1986), 5—49.
9 D u ra n te  i lavo ri di re s tau ro  dell’ 
A m fitea tro , nella  to rre  di SW è sta to  
rinvenu to  u n  canale di scolo d e ll’acqua 
constru ito  in  p ietra , con il fondo  fa tto  
di fra m m e n ti di tegole; i d e ttag li non 
sono pubb lica ti.
10 L e  tegole qui rip o rta te  sono sta te  
rin v en u te  d u ran te  il sondaggio p rece ­
den te  a i re s ta u ri dei tre  tem pli c ap ito li­
ni di Nesazio.
11 P e r  quan to  rig u a rd a  la basilica  e 
l’abbazia  d i S. A ndrea d i B etica presso  
B arbariga , le  tegole sono s ta te  r in v en u te  
in uso secondario  ne lle  s tru ttu re  a ltom e­
d ievali; cf. la  re lazione di B. M arušič, 
in A rh eo lo šk i v e s tn ik  37, 1986, 307—342.
12 Scavi della  dott. V. Ju rk ić  G ira rd i, 
inedito.
13 I n u m eri del catalogo co rrispondo­
no ai n u m eri sulle tav o le ; la b ib liog rafia  
nel ca ta logo  è ab b rev ia ta  come segue:
STARI I NOVI N A L A Z I KROVNIH O PEK A  SA ŽIGOM IZ ISTRE 
(I — JU ŽN A  ISTRA)
Sažetak
O vaj prinos p o zn av an ju  tv o rn ičk ih  žigova n a  k rovn im  opekam a, p ro n ad jen im  
u Is tr i , pok lapa  se sa  z an im an jem  koje u  posljed n je  v rijem e  m eđu arheo lozim a i po ­
v je sn iča rim a  sve v iše  ra s te .1 O vaj prilog  trebao  bi b iti p rv i u  n izu  od nekoliko k a ta ­
loga tv o rn ičk ih  žigova iz Is tre . In v en ta r nalaza će b iti p red s tav ljen  p o d ije ljen  na 
geog rafske  cje line  p rem a m je s tu  nalaza: Južna  Is tra , S jeverna  Is tra , Is točna  Is tra  
i L ib u rn ija , što bi treb ao  b it i p rv i ko rak  u kata log izac iji i s istem atizaciji žigova na  
is točnom  Jad ran u . N alaz iš ta  k o ja  su ovom prilikom  u ze ta  u  ra zm a tran je  jesu  B rijun i, 
P u la , N ezakcij, B arb arig a , B etika, V albandon, i neko liko  lokalite ta  s po jed inačn im  
n a laz im a  žigova n a  tegu lam a.
D anas već posto ji p r ilič a n  b ro j b ib liografsk ih  jed in ica  o p itan jim a  žigova na  
teg u lam a  u Is tr i2 i okolici,3 k o je  om ogućavaju  o tv a ran je  čitavog  n iza p ro b lem a koji 
m ogu b iti važn i za teo rijsk o  po zn av an je  ove d je la tnosti. To su  p ri je  svega p rob lem  
k o ji se može po stav iti kao  p ita n je : zašto se uopće na  tegu lam a u tisk u ju  žigovi,4 
z a tim  o rgan izacija  p ro izv o d n je ,5 organizacija  trž išta , š iro k a  ra sp ro s tran jen o s t nek ih  
v rs ta  žigova na  svim  o b a lam a  J a d ra n a ,6 itd.
U p uću juć i na o b ja v lje n e  rad o v e  citirane  u b ilješkam a, ne p reo s ta je  nam  drugo  
negoli d a ti nekoliko o snovn ih  ob jašn jen ja  u vezi s k a ta logom  ko ji slijed i, i k o ji p re d ­
s ta v lja  osnovnu jezg ru  ovog priloga. K atalog, ko ji o b u h v aća  162 žiga n a  teg u lam a  iz 
lo k a lite ta  ko ji su gore nav ed en i, sadrži u  osnovi d v ije  v rs te  žigova: one koji su  p ro - 
n a d je n i nedavno , od 1945. god ine  do danas, ko ji su u g lavnom  n eob jav ljen i, te  one 
ko ji su p ronađen i i o b ja v lje n i p r ije  1945. godine. S to  se tiče  ove po ton je  skupine, 
ra d i se  n a jveć im  d ije lo m  o tegu lam a p ron ađ en im  u  te ren sk im  rad o v im a  A. G n irsa  
n a  B riju n im a , u  P u li, V albandonu , itd., za tim  A. P u sc h ija  u  N ezakciju  itd .7 Z a ove 
nalaze , nažalost, n em am o  u v ijek  sve one podatke  k o ji su  po trebn i za  te m e ljit iju  
analizu .
O ko polovica od 162 žiga u katalogu  po tječe  iz n o v ijih  a rheo lošk ih  is tra ž iv an ja  
i s lu ča jn ih  n a laza : to  su u p rvom  red u  tzv. C astru m  n a  V. B rijunu ,8 A m fite a ta r u 
P u li ,9 K ap ito lij u  N ezak c iju ,10 sam ostanski kom pleks u  B etik i kod B a rb a rig e11 i dr.
K ata log  sad rž i sv e  osnovne podatke: tek s t i opis žiga, b ro j in v e n ta ra  (odnosi se 
n a  in v e n ta r  A rheološkog  m uze ja  Is tre  u  P u li: »A« isp red  b ro ja  označava in v e n ta r 
an tičk o g  m a te rija la , »S« označava in v en ta r sredn jov jekovnog  m ate rija la , »BA« ozna­
čav a  in v e n ta r  n a la z a  s o toka B rijun i). Iza toga  slijed e  za tim  d im enzije  tegu le , d i­
m en z ije  žiga i v is in a  slova (ako je  žig u n u ta r  u d u b ljen e  k a rtu še). K ata lo ška  jed in ica  
je  u  p ra v ilu  z a k lju č e n a  s navođen jem  na laz iš ta  i b ib liog rafsk ih  podataka , n a rav n o  
uko lik o  ovi p o s ljed n ji postoje, tj. ukoliko  je  žig već ra n i je  bio ob jav ljen .
N aposlije tku , t r e b a  napom enu ti da neke  skup ine  n a laza  žigova n a  opekam a iz 
n ed av n ih  a rh eo lo šk ih  is traž ivan ja , ovd je  n isu  ob jav ljene . R adi se o p rim je rc im a  koji 
su  p ro n ađ en i n a  teg u lam a  koje  su č in ile  g robnu  a rh i te k tu ru  k asnoan tičke  nekropo le  
B u rle  kod M edu lina ,12 te  o skup in i žigova s tzv. C astru m a  na  B rijun im a, k o ji nam  
za sad a  n isu  b ili dostupni.
Tav. 1: 1—8: Brioni. 




Tav. 5: 45—56: Pola. 




Tav. 9: 80—93: Nesazio. 
T. 9: 80—93: Nezakcij.


Tav. 12: 112—118: Betica, 119— 121: Barbariga. 
X. 12: 112— 118: Betika, 119— 121: Barbariga.
Tav. 13: 122— 133: B arbariga. 
T. 13: 122—133: Barbariga.
Tav. 14: 134—142: Barbariga.
T. 14: 134—142: Barbariga.
Tav. 15: 143—151: V albandon, 152—153: Fasana, 154: Sam agher. 
T. 15: 143—151: Valbandon, 152—153: Fazana, 154: Samager.
Tav. 16: 155, 161: Lisignano, 156: Pola, 157: Carnizza, 158: Porto  Vestro, 
159— 160: Peruški, 162: D ignano.
T. 16: 155, 161: L ižn jan , 156: P u la , 157: K rn ica , 158: V ištar, 159— 160: P eru šk i,
162: V odnjan.
